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In Memoriam 
Fèlix Ortega Osuna 
F èl ix O r t e g a O s u n a , m e s t r e i l l i c enc ia t e n P e d a g o g i a , h a v i a n a s -c u t fa 4 7 a n y s a S a n S e b a s t i a n d e B a l l e s t e r o s , prop d e C ò r d o v a , la q u e ser ia la s e v a c i u t a t i o n ha m o r t s e n t reg idor d ' E d u c a c i ó i Infànc ia , d i p u t a t prov inc ia l , c o o r d i n a d o r loca l 
d ' E s q u e r r a U n i d a . . . Fèlix v a d e d i c a r m o l t s a n y s d e la s e v a i n t e n s a v ida 
al s i n d i c a l i s m e , d e s d e l s o r í g e n s d ' U S T E A i l 'ant iga U C S T E f ins a la 
n o s t r a a c t u a l C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s . V a fer d e t o t , t a n t a A n d a l u s i a 
c o m a Madrid: o r g a n i t z a c i ó in terna , a c c i ó s i n d i c a l , e l a b o r a c i ó d e 
d o c u m e n t s i p u b l i c a c i o n s , r e p r e s e n t a c i ó d e l s S T E s e n m e s e s d e n e g o -
c i a c i ó , f ò r u m s d e d e b a t i t o t t i p u s d e m a n i f e s t a c i o n s p ú b l i q u e s . . . , f ins 
q u e un dia v a p a s s a r a un s e g o n pla e n l 'ac t iv i ta t s ind ica l per d e d i c a r -
s e d e ple a la po l í t i ca . La malal t ia q u e ara v a a c a b a r a m b el s e u c o s 
mai n o v a p o d e r d o b l e g a r el s e u à n i m . Ha e s t a t el millor e x e m p l e d e 
v i ta l i tat i d i s p o s i c i ó per v iure , lluitar i trebal lar f ins a l'últim d i a . H e m 
p e r d u t un c o m p a n y i n f a t i g a b l e i cordia l , un b o n a m i c . . . E N S Q U E D A 
LA S E V A MEMÒRIA! 
Tu vida ha sido una dura brega 
Por defender la dignidad del nombre. 
Queda tu obra al lado de tu nombre: 
Fèlix Ortega 
Osuna. 
Y la mano de Córdoba te acuna. 
Quienes te conocieron son testigos 
De tu hombría de bien, de tu valia, 
Sohador de la eterna Andalucía. 
En todas partes has dejado amigos. 
(ANTONIO CASARES) 
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